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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบสมัพนัธ์ มจีุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการเปรยีบเทยีบศกึษาความสมัพนัธ ์และ
คน้หาตวัแปรท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 โดยใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งดู และ
ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัในกลุ่มรวมและเมื่อจ าแนกตามเพศและกลุ่มสาขาวชิา กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 320 คน ใชว้ธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิสถติทิีใ่ชว้เิคราะหไ์ดแ้ก่ การทดสอบท ีการทดสอบค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้  
1. นิสติหญิงมีการปรบัตัวทางสงัคมสูงกว่านิสติชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 ในขณะที่นิสติที่อยู่กลุ่ม
สาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนัมกีารปรบัตวัไม่แตกต่างกนั 
2. ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และทัศนคติต่อ
มหาวทิยาลยั มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 ยกเว้นการ
อบรมเลีย้งดแูบบควบคุม มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
3. ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบมเีหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ควบคุม และทศันคติต่อมหาวทิยาลยั สามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติได้ร้อยละ 55.3 โดยตวัแปรที่สามารถ
ท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติไดส้งูสุดและรองลงมา ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั และการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งด ูทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั การปรบัตวัทางสงัคม 
 
Abstract 
This study was a correlational comparative study. The purpose of this research was to compare, correlational 
study and find predictor variable of social adjustment of the first year undergraduate students, focusing on Emotion 
Quotient, Parenting Style, and Attitude toward university in relation to total participation and classify by genders and 
fields. The participants in study were 320 first year undergraduate students in second semester academic year 2016, 
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randomly selected via the disproportionately stratified random method. Statistic was analyzed using T-test, Pearson’s 
Correlation Coefficient and multiple regression analysis. Results of the research as follows:  
1. Female students were found to have more social adjustment that male students was statistically at the .05 
level while different fields had been not found differentiate in social adjustment.  
2. Emotion Quotient variable, Love-Supportive parenting style and Reasoning parenting style and Attitude 
toward university variable were found that to correlated positively with social adjustment ability at the significance 
level of .05. However, Controlled parenting style were correlated negatively with social adjustment ability at the 
significance level of .05. 
3. Emotion Quotient, Love-Supportive parenting style Reasoning parenting style Controlled parenting style and 
Attitude toward university were found to predict 55.3 percent of the first year university students’ social adjustment 
ability, with Emotion Quotient as the strongest predictor, followed by Attitude toward university and Love-Supportive 
parenting style. 
Keywords: Emotion Quotient, Parenting Style, Attitude toward University, Social Adjustment 
บทน า 
 ในสภาพสงัคมปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้บุคคลทุกช่วงวยัในสงัคมจ าเป็นต้อ งปรบัตวัใน
หลากหลายดา้น ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ และบทบาทหน้าทีท่ีบุ่คคลไดร้บัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป เพื่อความอยู่รอด
และประสบความส าเรจ็ในด้านต่างๆ รวมถงึมคีวามสุขในการด าเนินชวีติ ซึง่การทีบุ่คคลจะมคีวามสุขในสงัคมได้นัน้ บุคคล
จ าเป็นต้องมกีารปรบัตวัทางสงัคม โดยต้องรบัรู ้ยอมรบั และพร้อมทีจ่ะแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้านอารมณ์ ความต้องการ บุคลิกภาพ หรือหน้าที่การงาน ซึ่งการปรบัและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตนและสภาพแวดล้อมจะก่อให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างบุคคลและท าใหบุ้คคลสามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้
อย่างมคีวามสขุ (ธญัมาส วรงคส์งิหรา.  2547: 10) หากบุคคลไม่สามารถปรบัตวัทางสงัคมไดก้จ็ะสง่ผลใหบุ้คคลนัน้เกดิความ
วติกกงัวล เคร่งเครยีดมากจนอาจก่อใหเ้กดิอาการเจบ็ป่วยทางกาย ไปจนถงึมพีฤตกิรรมเบีย่งเบนจากมาตรฐานของสงัคม 
(นิภา นธิยายน.  2530: 160-161)  
การทีบุ่คคลจะปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดด้นีัน้ย่อมมหีลายปัจจยัเขา้มาเกีย่วขอ้ง หนึ่งในปัจจยัทีม่คีวามส าคญัอย่างมากคอื
ความฉลาดทางอารมณ์ เพราะบุคคลทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์สงูย่อมเขา้ใจความรูส้กึของตนเองและคนรอบขา้ง ไปจนถงึ
สามารถบรหิารจดัการอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่ทกัษะเหล่านี้ช่วยใหบุ้คคลมคีวามสามารถใน
การปรบัตวั มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสุข ดงัทีโ่ดนาลดซ์นั (Donaldson. 1997: 2) กล่าวว่า 
บุคคลทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์จะรูจ้กัและเขา้ใจอารมณ์ของตนเอง สามารถเผชญิความเครยีดไดอ้ย่างเหมาะสม มเีป้าหมาย
ในชวีติ มองโลกในแง่ด ีและสามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
นอกจากความฉลาดทางอารมณ์แล้ว อกีปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการปรบัตวัทางสงัคมอย่างมากคอืการอบรมเลีย้งดู 
เพราะการอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการทีพ่่อแม่หรอืผู้เลี้ยงดูใชอ้บรมดูแลบุคคลตัง้แต่เดก็จนโต กระบวนการดงักล่าวย่อม
สง่ผลต่อพฒันาการของเดก็ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา รวมไปถงึรปูแบบในการปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น ผูเ้ลีย้งดแูต่
ละบุคคลย่อมมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูที่ แตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปรบัตวัของเดก็คนนัน้ดว้ย หากผูเ้ลีย้งดูใชว้ธิกีารอบรมเลีย้งดูทีไ่ม่เหมาะสมกจ็ะเป็นเหตุใหเ้ดก็มลีกัษณะ
ของคนทีป่รบัตวัไม่ได ้(Havighurst. 1963: unpaged) โดยรูปแบบการอบรมเลีย้งดูทีเ่ขา้กบัสงัคมไทยจะมอียู่ 3 รูปแบบ คอื 
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล และการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ ; 
อรพนิทร ์ชูชม; และงามตา วนิทานนท.์ 2528: 4-15) ซึง่ผูเ้ลีย้งดูทีใ่ชรู้ปแบบการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนจะท าให้เดก็
สามารถปรบัตวัไดด้ ีเพราะเดก็ทีไ่ดร้ับความรกัจะมคีวามรูส้กึอบอุ่นปลอดภยั ท าใหม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ส่วนเดก็ทีข่าด
ความรกัจะไม่สามารถปรบัตวัในสงัคมได ้(Clauson. 1966: unpaged) การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลกส็่งผลใหบุ้คคลมกีาร
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ปรบัตวัทางสงัคมไดด้เีช่นกนั จากงานวจิยัพบว่าเดก็ทีพ่่อแม่ใชก้ารอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลสามารถปรบัตวัไดด้กีว่าเดก็ที่
พ่อแม่ปกครองแบบมอี านาจเหนือบุตร (Landis. 1995: 23) สว่นบุคคลทีถู่กเลีย้งดดูว้ยการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมจะท าใหม้ี
การปรบัตวัทางสงัคมทีไ่ม่ด ีเพราะหากเลีย้งดูแบบควบคุมมากเกนิไป จะส่งผลใหเ้ดก็ขาดความเชื่อมัน่ คอยพึง่พาผูอ้ื่น ไม่มี
ทกัษะในการเผชญิหน้ากบัปัญหา และหากควบคุมน้อยเกนิไป เดก็กจ็ะขาดระเบยีบแบบแผนและความรบัผดิชอบ ท าใหป้รบั
เขา้กบัสงัคมล าบากดงันัน้จงึกล่าวไดว้่าการอบรมเลีย้งดนูัน้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างยิง่กบัการปรบัตวัทางสงัคมของแต่ละบุคคล 
อกีหนึ่งปัจจยัทีเ่ป็นตวับ่งชีว้่าบุคคลจะมกีารปรบัตวัทางสงัคมดทีีห่รอืไม่นัน้คอืทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสงัคมทีอ่าศยัอยู่ 
เพราะทศันคตคิอืผลผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ผีลต่อวตัถุ 
บุคคล หรอืสถานการณ์ ซึ่งออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏิเสธก็ได้ และความรู้สกึเหล่านี้มี
แนวโน้มจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมขึน้ (สรอ้ยตระกลู อรรคมานะ. 2541: 64) ถา้บุคคลประเมนิค่าออกมาในทางบวกกจ็ะสง่ผลให้
บุคคลมแีนวโน้มแสดงพฤตกิรรมทีด่ ีแต่ตรงกนัขา้มหากบุคคลประเมนิค่าออกมาในทางลบกจ็ะส่งผลใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรม
ทางลบ ทศันคตนิัน้มผีลต่อการปรบัตวัในแง่ทีว่่าท าหน้าทีช่่วยใหบุ้คคลปรบัตวัเขา้หาสิง่ที่ท าใหไ้ดร้บัความพงึพอใจหรอืไดร้บั
รางวลั ขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งต่อสิง่ทีไ่ม่ปรารถนา ไม่พอใจ หรอืใหโ้ทษ เพื่อใหเ้กดิแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองมาก
ทีส่ดุ (Katz. 1993.) โดยบุคคลจะมทีศันคตแิบบใดกข็ึน้อยู่กบัประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ดงันัน้บุคคลทีม่ทีศันคตทิีด่ีต่อสงัคม
ทีอ่าศยัอยู่จงึมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดด้เีพราะไดร้บัประสบการณ์ทีด่จีากการไดอ้ยู่ในสงัคมนัน้จนท าใหเ้กดิความ
พงึพอใจ แต่หากบุคคลมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอสงัคมทีอ่าศยัอยู่เพราะสงัคมท าใหรู้ส้กึไม่พงึพอใจหรอืเป็นโทษกจ็ะท าใหไ้ม่สามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได ้จงึสรุปไดว้่าทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสงัคมทีบุ่คคลอาศยัอยู่เป็นส่วนส าคญัที่สมัพนัธก์บัการปรบัตวั
ทางสงัคมในแต่ละบุคคล 
ดงัทีก่ล่าวไปขา้งตน้ว่าการปรบัตวัทางสงัคมมคีวามส าคญักบับุคคลในทุกช่วงวยั ไม่ว่าจะเป็นวยัเดก็หรอืวยัผูใ้หญ่ แต่
บุคคลทีค่ณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ร่วมกนัว่ามคีวามน่าสนใจในการศกึษาเรื่องการปรบัตวัทางสงัคมนัน้คอืนิสตินักศกึษาปรญิญา
ตรชีัน้ปีที ่1 เนื่องจากเป็นช่วงทีเ่พิง่มกีารเปลีย่นแปลงระดบัการศกึษาจากระดบัมธัยมศกึษาไปศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 
ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงสงัคมสภาพแวดลอ้มวธิกีารเรยีนการสอนตลอดจนการใชช้วีติดา้นต่างๆ ท าใหน้ิสติต้องมกีารปรบัตวั 
(นิรมล สุวรรณโคตร.  2553: 3-4) ประกอบกบัอายุของนิสตินักศกึษาตรงกบัช่วงวยัรุ่นซึง่เป็นวยัที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก ทัง้ด้านร่างกายสตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม เป็นวยัที่ต้องการอสิระ  ในขณะเดยีวกนักต็้องหาวธิกีารแสดงออกอย่าง
สมดุลระหว่างความต้องการของตนเองกบัความต้องการของสงัคม ท าให้วยัรุ่นดิ้นรนและต่อสูก้บัข้อบงัคบัทางสงัคมเพื่อ
แสวงหาและพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน (Erikson. 1959) ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาจงึท าใหค้ณะผูว้จิยัเลอืกศกึษาการปรบัตวัทาง
สงัคมกบันิสติปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เฉพาะคณะที่ทางมหาวิทยาลยัก าหนดให้อยู่หอพกัที่
องครกัษ์ เพราะนอกจากนิสติจะต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและสภาพแวดลอ้มใหม่แลว้ นิสติยงัจ าเป็นตอ้งปรบัวถิกีารด าเนิน
ชวีติเพื่อใหเ้ขา้กบัการอาศยัในหอพกัอกีดว้ย จงึท าใหน้ิสติต้องปรบัตวัในหลายๆ ดา้น ทัง้ดา้นการเรยีน สภาพแวดลอ้มภายใน
มหาวทิยาลยั ไปจนถึงสมัพนัธภาพระหว่างนิสติกบัเพื่อนและคณาจารย์หากนิสติไม่สามารถสร้างสมัพนัธภาพที่ดหีรอืเกดิ
ความขดัแยง้กบับุคคลรอบขา้งกอ็าจส่งผลใหเ้กดิความเครยีดและความคบัขอ้งใจทีไ่ม่สามารถปรบัตวัทางสงัคมได ้อาจท าให้
ขาดแรงจูงใจในการเรียนจนส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้นิสติเกดิความเบื่อหน่ายกบัชวีติใน
มหาวทิยาลยัจนตดัสนิใจลาออก หรอือาจท าใหน้ิสติแยกตวัออกจากสงัคมกลายเป็นคนทีไ่ม่สามารถปรบัตวัทางสงัคมได้ใน
ทีส่ดุ 
จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า นอกเหนือจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัตวัทางสงัคมใน
ขา้งต้น คุณลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคลกอ็าจมผีลต่อการปรบัตวัทางสงัคมเช่นกนั คุณลกัษณะเฉพาะอย่างแรกคือเพศ 
เน่ืองจากเพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในดา้นสรรีะ บุคลกิภาพ การอบรมเลีย้งด ูกลุ่มเพื่อน และสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ จงึอาจท าใหม้กีารปรบัตวัทางสงัคมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่อง “การปรบัตวัของนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่1 คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยับูรพา” ของ นันทชิา บุญละเอยีด (2554: 24) ทีพ่บว่า นิสติเพศชายและเพศหญงิมกีาร
ปรบัตวัทัง้หมดแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ในขณะเดยีวกนักม็ผีลการวจิยัที่พบว่าเพศไม่มผีลต่อการ
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ปรบัตวัทางสงัคมเช่นกนั (ราตร ีพงษ์สุวรรณ.  2540: 110; อา้งองิจาก นิรมล สุวรรณโคตร.  2553: 65) จงึท าใหค้ณะผูว้จิยั
เกดิความสนใจและตอ้งการศกึษาว่านิสติเพศชายและเพศหญงิมกีารปรบัตวัทางสงัคมแตกต่างกนัหรอืไม่ 
คุณลกัษณะเฉพาะอย่างทีส่องคอืกลุ่มสาขาวชิา เนื่องจากในแต่ละกลุ่มสาขาวชิามรีปูแบบและบรรยากาศการเรยีนการ
สอนทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึมลีกัษณะของบุคคลในสงัคมแตกต่างกนัดว้ย ทัง้ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนและคณาจารย ์ซึง่
ล้วนแต่เป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะที่นิสติแต่ละกลุ่มสาขาวชิาได้พบเจอแตกต่างกนั ดงันัน้กลุ่มสาขาวชิาจงึอาจมผีลต่อการ
ปรบัตวัทางสงัคมของนิสติดงัทีอ่รนุช ศรคี า และคณะ (2555: 119) ไดศ้กึษาเรื่อง “ความสามารถในการปรบัตวัทางสงัคมของ
นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม” พบว่า นิสติทีเ่รยีนต่างคณะกนัมคีวามสามารถในการปรบัตวัทาง
สงัคมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึสนใจและตอ้งการศกึษาว่านิสติในกลุ่มสาขาวชิาที่
แตกต่างกนัมกีารปรบัตวัทางสงัคมแตกต่างกนัหรอืไม่ 
 ด้วยเหตุผลทัง้หมดทัง้มวลที่กล่าวไว้ในขา้งต้น คณะผู้วิจยัจึงเลือกศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ การอบรมเลี้ยงดู และทศันคติของบุคคลที่มต่ีอสงัคมทีอ่าศยัอยู่ ซึ่งในที่นี้คอืมหาวทิยาลยัที่นิสติต้องพกัอาศยัและ
ศกึษาเล่าเรยีน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัตวัทางสงัคมในนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 โดยคณะผูว้จิยัคาดหวงัว่าผลการศกึษาจาก
งานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์แก่ตวันิสติ ผูป้กครอง และสถาบนัการศกึษาในการวางแนวทางเพื่อวางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหา
และใหค้วามช่วยเหลอืนิสติใหม้กีารปรบัตวัทีด่มีคีวามสุขในการเรยีนในระดบัอุดมศกึษาตลอดจนเป็นแนวทางในการจดัการ
เรยีนการสอนและสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยัเพื่อส่งเสรมิใหน้ิสติประสบความส าเรจ็ในการศกึษาอนัจะส่งผลใหน้ิสติ
กลายเป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพในอนาคต 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อเปรยีบเทยีบการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 เมื่อจ าแนกตามเพศและกลุ่มสาขาวชิา 
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งด ูและทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยักบัการปรบัตวั
ทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ในกลุ่มรวม เเละเมื่อจ าเเนกตามเพศและกลุ่มสาขาวชิา 
3. เพื่อท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 โดยใชต้วัแปรความฉลาด-ทางอารมณ์ การอบรมเลีย้ง
ด ูและทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัในกลุ่มรวม เเละเมื่อจ าเเนกตามเพศและกลุ่มสาขาวชิา 
 
นิยามปฏิบติัการ 
1. การปรบัตวัทางสงัคม หมายถึง ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตามสภาพปัญหาของบุคคลด้าน
ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นภายในสิง่แวดลอ้มทีบุ่คคลนัน้อาศยั เพื่อใหบุ้คคลอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข เป็นที่
ยอมรบัในสงัคม โดยไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ แบ่งเป็น 
1.1 ด้านกลุ่มเพื่อน หมายถึง การที่บุคคลมคีวามสามารถในการปรบัตวักบัเพื่อนได้อย่างสอดคล้องกลมกลนืและมี
ความสุข โดยสามารถแสดงความเป็นตวัของตวัเอง ไม่รูส้กึแปลกแยก มคีวามไวว้างใจต่อเพื่อน เคารพสทิธแิละรบัฟังความ
คดิเหน็ของเพื่อน ใหค้วามร่วมมอืในการท างาน รวมถงึสามารถจดัการปัญหากบัเพื่อนไดอ้ย่างสมดุล 
1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน หมายถึง การที่บุคคลมคีวามสามารถในการปรบัตวักบัครูอาจารย์ โดยมคีวามสมัพนัธ์กบั
อาจารยอ์ย่างเหมาะสม สามารถเขา้หาอาจารยไ์ดอ้ย่างสบายใจ มคีวามคดิความรูส้กึทีด่ ีใหค้วามเคารพ และยอมรบัค าแนะน า
ของอาจารยไ์ด ้
การปรบัตวัทางสงัคมสามารถวดัได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกบัการปรบัตวัของนิสติระดบัปรญิญาตรทีีค่ณะผูว้จิยั
พฒันาขึน้ โดยมลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดบั จ านวน 27 ขอ้ ตัง้แต่ “นิสติเหน็ดว้ยหรอืปฏบิตัิ
ตามขอ้ความนัน้น้อยทีสุ่ด” ถงึ “นิสติเหน็ดว้ยหรอืปฏบิตัติามขอ้ความนัน้มากทีสุ่ด” โดยนิสติทีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่านิสติ
สามารถปรบัตวัทางสงัคมไดม้ากกว่านิสติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า 
2. ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถงึ ความสามารถทางอารมณ์ในการด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรคแ์ละมี
ความสขุ ซึง่ประกอบดว้ย 
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2.1 ด ี หมายถงึ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความตอ้งการของตนเอง รูจ้กัเหน็ใจผูอ้ื่นและมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสว่นรวม 
2.2 เก่ง หมายถงึ ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง มแีรงจงูใจสามารถตดัสนิใจแกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้มสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น 
2.3 สขุ หมายถงึ ความสามารถในการด าเนินชวีติอย่างเป็นสขุ มคีวามภมูใิจในตนเอง มคีวามพอใจในชวีติและมี
ความสขุสงบทางใจ 
ความฉลาดทางอารมณ์สามารถวดัไดจ้ากแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสขุภาพจติทีค่ณะผูว้จิยัน ามา
ปรบัปรุง โดยมลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดบั จ านวน 31 ขอ้ ตัง้แต่ “ไม่จรงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 
โดยนิสติทีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่านิสติมคีวามฉลาดทางอารมณ์มากกว่านิสติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า 
3. การอบรมเล้ียงด ูหมายถงึ สิง่ทีผู่เ้ลีย้งดปูฏบิตัต่ิอเดก็ และเรยีกรอ้งใหเ้ดก็ปฏบิตัต่ิอตน และผูอ้ื่นในท านองต่างๆ กนั 
ซึง่เป็นการปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องในชวีติเดก็ท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั และเลยีนแบบการกระท าต่างๆ 
ของผูเ้ลีย้งด ูในทีน่ี้แบง่เป็น 3 แบบ คอื 
3.1 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน หมายถงึ การทีผู่เ้ลีย้งดปูฏบิตัต่ิอเดก็โดยแสดงความรกัใคร่ เอาใจใสต่่อเดก็
อย่างเปิดเผย สนใจทุกขส์ขุของเดก็ ใหค้วามใกลช้ดิ ยอมใหเ้ดก็มสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของครอบครวั ใหค้วามสนิทสนม 
สนบัสนุนช่วยเหลอื และมคีวามเขา้ใจความรูส้กึของเดก็เป็นอย่างดใีนปรมิาณต่างๆ  
3.2 การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การทีผู่เ้ลีย้งดปูฏบิตัต่ิอเดก็โดยกระท าและแจกแจงเหตุผลต่างๆ แก่เดก็
ในขณะทีม่กีารสง่เสรมิหรอืขดัขวางการกระท าของเดก็ในสิง่ต่างๆ 
3.3 การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ หมายถงึ การทีผู่เ้ลีย้งดปูฏบิตัต่ิอเดก็โดยการออกค าสัง่ใหเ้ดก็ท าตามแลว้ผูเ้ลีย้งดู
คอยตรวจตราว่าท าตามทีต่นตอ้งการหรอืไม่ ถา้ไมท่ าตามกจ็ะลงโทษ หรอื การปล่อยใหเ้ดก็ตดัสนิใจเองว่าควรท าหรอืไม่ และ
เปิดโอกาสใหเ้ดก็เป็นตวัของตวัเองโดยไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัเดก็มากนกั  
การอบรมเลีย้งดสูามารถวดัไดโ้ดยเครื่องมอืทีค่ณะผูว้จิยัปรบัปรงุมาจากแบบวดัการอบรมเลีย้งด ู 3 แบบของสณัห์
หทยั วทิยารงัษพีงษ์ (2550) มลีกัษณะเป็นมาตรสว่นประเมนิค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ขอ้ความนัน้ไมต่รงกบันิสติเลย” ถงึ “ขอ้ความ
นัน้ตรงกบัมากทีส่ดุ” โดยรปูแบบแรกคอืการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน โดยนิสติทีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่านิสติไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมากกว่า สว่นนิสติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าแสดงว่านิสติไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย
กว่าและมขีอ้ค าถามในการวดัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนจ านวน 7 ขอ้ รปูแบบทีส่องคอืการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล 
โดยนิสติทีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่านิสติไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่านิสติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า และมขีอ้ค าถาม
ในการวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลจ านวน 6 ขอ้ รปูแบบสดุทา้ยคอืการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม โดยนิสติทีไ่ดค้ะแนนสงู
กว่าแสดงว่านิสติไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมากกว่านิสติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า และมขีอ้ค าถามในการวดัการอบรมเลีย้ง
ดแูบบควบคุมจ านวน 5 ขอ้ ดงันัน้แบบวดัฉบบันี้มขีอ้ค าถามทัง้หมด 18 ขอ้ 
4. ทศันคติต่อมหาวิทยาลยั หมายถึง ความคิด ความรู้สกึ และแนวโน้มพฤติกรรมของนิสติต่อมหาวทิยาลยั ทัง้
ทางบวกและทางลบ แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ คอื 
4.1 องคป์ระกอบดา้นความคดิ หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจของนิสติต่อการจดัการเรยีนการสอน สิง่แวดลอ้ม บรกิาร
นิสติ และหลกัสตูรกจิกรรมของมหาวทิยาลยั 
4.2 องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ หมายถงึ ความรูส้กึพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ชอบหรอืไม่ชอบ หรอืความรูส้กึอื่นๆ 
ในทางบวกหรอืทางลบของนิสติต่อการจดัการเรยีนการสอน สิง่แวดลอ้ม บรกิารนิสติ และหลกัสตูรกจิกรรมของมหาวทิยาลยั 
4.3 องค์ประกอบดา้นแนวโน้มพฤตกิรรม หมายถึง แนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมของนิสติต่อการจดัการเรยีนการ
สอน สิง่แวดลอ้ม บรกิารนิสติ และหลกัสตูรกจิกรรมของมหาวทิยาลยั 
ทศันคติต่อมหาวทิยาลยัสามารถวดัได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคติต่อมหาวทิยาลยัทีค่ณะผู้วจิยัพฒันาขึน้ 
โดยมลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดบั จ านวน 12 ขอ้ ตัง้แต่ “ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็ของ
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นิสติน้อยทีส่ดุ” ถงึ “ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิเหน็ของนิสติมากทีส่ดุ” โดยนิสติทีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่านิสติมทีศันคตทิีด่ี
ต่อมหาวทิยาลยัมากกว่านิสติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
สมมติฐานการวิจยั 
1. เพศหญงิและเพศชายมกีารปรบัตวัทางสงัคมแตกต่างกนั 
2. นิสติในกลุ่มสาขาวชิาทีต่่างกนัมกีารปรบัตวัทางสงัคมแตกต่างกนั 
3. ความฉลาดทางอารมณ์และการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติมคีวามสมัพนัธท์างบวก 
4. การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนและการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติมคีวามสมัพนัธท์างบวก 
5. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลและการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติมคีวามสมัพนัธท์างบวก 
6. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุและการปรบัตวัทางสงัคมของนสิติมคีวามสมัพนัธท์างลบ 
7. ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัและการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติมคีวามสมัพนัธท์างบวก 
8. ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งด ูและทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัสามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อยได ้
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากร คอืนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
องครกัษ์ รวมทัง้สิน้จ านวน 3,070 คน  
กลุ่มตวัอย่าง คอืนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ องครกัษ์ โดยใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Schumaker และ Lomax (1996) Hair และคณะ (1998; อา้งองิจาก 
นงลกัษณ์ วิรชัชยั.2542: 311) เสนอให้ใช้กฎแห่งความชดัเจนที่นักสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุใช้กนัมากคือ ใช้ขนาดกลุ่ม
ปัจจยัทางจิต 
ความฉลาดทางอารมณ์ 
 
ปัจจยัทางสงัคม 
การอบรมเลีย้งด ู
1. แบบรกัสนบัสนุน 
2. แบบใชเ้หตุผล 
3. แบบควบคมุ 
ปัจจยัทางจิตสงัคม 
ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั 
 
ตวัแปรตาม 
การปรบัตวัทางสงัคม 
 
ตวัแปรภมิูหลงั 
เพศ/กลุ่มสาขาวชิา 
 
13 มนุษยศาสตรปริทรรศน์ 
ตวัอย่าง 20-30 คนต่อตวัแปรในการวจิยัหนึ่งตวัแปร ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ คณะผู้วจิยัมตีวัแปรที่ศกึษาจ านวน 8 ตวัแปร 
ดงันัน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาต้องมอีย่างน้อย 240 คน แต่เพื่อความถูกต้องและชดัเจนในขอ้มูลมากยิง่ขึน้ 
คณะผู้วจิยัจงึเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 360 คน จากนัน้คณะผู้วจิยัจงึน าขนาดกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมาออกแบบ
วิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิชนิดไม่เป็นสดัส่วน (Non Proportional Stratified Random Sample) ชัน้ภูมิแรกเป็นกลุ่มสาขาวิชา 
แบ่งเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ประกอบดว้ยคณะพยาบาลศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์คณะ
พลศกึษา และคณะเภสชัศาสตร์ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบด้วยคณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร ์วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั และคณะศกึษาศาสตร์ กลุ่มละ 120 คน สว่นชัน้ภูมทิีส่องเป็นเพศ โดยมกีารแบ่งกลุ่มเพศ
เป็นเพศชายและเพศหญงิ จ านวนกลุ่มละ 60 คน ซึง่เมื่อน าแบบวดัมาตรวจความสมบรูณ์พบว่ามแีบบวดัทีใ่ชไ้ดเ้พยีง 320 ชดุ 
ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้ จงึมกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 320 คน 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่น
บุคคล ตอนที ่2 แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ มจี านวน 31 ขอ้ ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .301- .659 และค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .918 ตอนที ่3 แบบวดัการอบรมเลีย้งดู 
มทีัง้หมด 3 ดา้น 1) แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มจี านวน 7 ขอ้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .400-.714 และค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั .825 2) แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้
เหตุผล มจี านวน 6 ขอ้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .292-.617 และค่า
สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั .702 3) แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม มจี านวน 5 ขอ้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .253-.564 และค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั .67 ตอนที่ 4 แบบวดั
ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั มจี านวน 12 ขอ้ ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .469  
- .665 และมค่ีาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .901 และตอนที ่5 แบบวดัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรี
ชัน้ปีที ่1 มจี านวน 27 ขอ้ ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .221- .680 และมคี่า
สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั .915 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล คณะผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองและฝากแบบสอบถามใหอ้าจารยช์่วยแจกแก่นิสติ 
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ในรายวชิาของอาจารยโ์ดยมกีารชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวจิยัใหน้ิสติทราบก่อนแจกแบบสอบถามให้
นิสติประเมนิตนเอง เมื่อกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเสรจ็ คณะผูว้จิยัจะตรวจสอบความครบถ้วนของขอ้มูลอกีครัง้ หาก
พบว่าขอ้มลูไม่สมบรูณ์จะสอบถามเพิม่เตมิใหค้รบ  
การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
คณะผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจใหค้ะแนน และน าไปวเิคราะหต์ามวธิทีางสถติดิงัต่อไปนี้ 
1. หาค่ารอ้ยละจ านวนนิสติ จ าแนกตามเพศและกลุ่มสาขาวชิา 
2. ใชส้ถติ ิt-test ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1  
3. ใชส้ถติ ิOne-Way ANOVA ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  
4. ค านวณหาค่าความสมัพนัธ์โดยใช้สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3, 4, 5, 6 และ 7 
5. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัตวัแปรท านายทัง้หมดกบัตวัแปรเกณฑใ์นสมการถดถอย โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหถ์ดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) ทัง้ชนิดโดยรวม (Enter) และแบบเป็นขัน้(Stepwise) ก าหนดให้ความฉลาดทาง
อารมณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมและทศันคติต่อ
มหาวทิยาลยัเป็นตวัท านาย และการปรบัตวัทางสงัคมเป็นเกณฑ ์โดยมปัีจจยัภูมหิลงัเป็นเพศและกลุ่มสาขาวชิาเพื่อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที ่8 
 
ผลการวิจยั 
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1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปรภูมหิลงั ไดแ้ก่ เพศและกลุ่มสาขาวชิาโดยการหา
ค่ารอ้ยละ พบว่า นิสติส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมจี านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 และเป็นเพศชาย 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
46.3 ดา้นกลุ่มสาขาวชิานัน้นิสติในกลุ่มสาขาวชิาดา้นศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพมจี านวนเท่ากนัคือ 110 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 34.4 และกลุ่มสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยอีกีจ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 
2. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 จ าแนกตามตวัแปรภูมหิลงัไดแ้ก่ 
เพศ โดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test) พบว่า นิสติหญงิมกีารปรบัตวัทางสงัคมแตกต่างจากนิสติชายอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (t = 2.472) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 และเพศหญงิมกีารปรบัตวัทางสงัคมมากกว่าเพศชายอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (M = 128.907, S.D. = 13.708 และ M = 124.641, S.D. = 16.701)  
3. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 กบัความฉลาดทางอารมณ์ 
การอบรมเลี้ยงดู และทัศนคติต่อมหาวิทยาลัย โดย ใช้สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ปรากฏผลดงัตารางที ่1 
ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งดู และทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยักบัการ
ปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
ตวัแปร eq Pas par pac att sad 
eq 1 .385** .409** -.345** .299** .682** 
pas  1 .558** .009 .284** .434** 
par   1 -.127* .130* .377** 
pac    1 -.026 -.240** 
att     1 .454** 
sad      1 
 
n = 320,**P < .01, *P < .05 
 หมายเหตุ eq หมายถงึ ความฉลาดทางอารมณ์  pas หมายถงึ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  
par หมายถงึ การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล pac หมายถงึ การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม  
 att หมายถงึ ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั  sad หมายถงึ การปรบัตวัทางสงัคมของนิสติ 
จากตารางที ่1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล และ
ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่
เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 3, 4, 5, และ 7 ส่วนการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัการปรบัตวัทางสงัคม
ของนิสติอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่6 
4. ผลการวเิคราะหค์วามสามารถในการท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ในกลุ่มรวมและเมื่อ
จ าแนกตามตวัแปรภูมหิลงั ได้แก่ เพศและกลุ่มสาขาวชิา โดยใช้ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดู และทศันคติต่อ
มหาวทิยาลยั ด้วยวธิกีารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ชนิดโดยรวม (Enter) พบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ การอบรมเลีย้งดู และทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัสามารถร่วมกนัท านายการปรบัตวัทางสงัคมชนิดโดยรวม (Enter) ได้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยท านายการปรบัตวัทางสงัคมได้ร้อยละ 55.7 เมื่อแยกแต่ละตวัแปรพบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์สามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดร้้อยละ 46.5 การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน การอบรมเลีย้งดู
แบบใชเ้หตุผล และการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมสามารถร่วมกนัท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดร้อ้ยละ 26.3 ส่วนทศันคตต่ิอ
มหาวทิยาลยัสามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดร้อ้ยละ 20.7 ซึง่ผลการวเิคราะหท์ัง้หมดน้ีเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่8 
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5. เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบเป็นขัน้ (Stepwise) พบผลดงั
ตารางที ่2  
 
ตารางที ่2 ผลการท านายการปรบัตวัทางสงัคมเมื่อจ าแนกตามตวัแปรเพศและกลุ่มสาขาวชิา 
จ าแนกตวัแปรภูมหิลงั จ านวนคน ตวัแปรทัง้หมด 
(1-5) 
𝑅2% ตวัท านาย β 
รวม 320 55.3 1, 2, 3 .549, .247, .152 
ชาย 148 62.5 1, 2, 3, 5 .531, .288, .150,  
-.119 
หญงิ 172 49.3 1, 2, 3 .510, .243, .139 
กลุ่มสาขาวชิาศลิปศาสตร ์ 100 52 1, 2, 3 .417, .387, .192 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 110 66.4 1, 3, 2 .612, .268, .158 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี 110 54.2 1, 2 .543, .299 
 
ตวัแปรท านาย : 1 = ความฉลาดทางอารมณ์  2 = ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั   
3 = การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน 4 = การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล 5 = การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม 
จากตารางที ่2 พบว่า ตวัแปรทัง้หมดสามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดร้อ้ยละ 55.3 โดยตวัแปรทีส่ามารถท านาย
การปรบัตวัทางสงัคมได้สงูสุดและล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (β = .549) ทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั (β= 
.247) และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน (β= .152) ตามล าดบั ส่วนตวัแปรทีท่ านายการปรบัตวัทางสงัคมเป็นล าดบัแรก
ในทุกตวัแปรภูมหิลงั คอื ความฉลาดทางอารมณ์ ส่วนตวัแปรที่สามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมได้ในล าดบัรองลงมา 
ได้แก่ ทศันคติต่อมหาวทิยาลยัและการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนตามล าดบั ยกเว้นในกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
พบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนสามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดม้ากกว่าทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั และตวัแปร
ทีส่ามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดใ้นล าดบัถดัมา คอืการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนที่สามารถท านายการปรบัตวั
ทางสงัคมในกลุ่มเพศชาย เพศหญงิ และกลุ่มสาขาวชิาศลิปศาสตรไ์ด้เป็นล าดบัที ่ 3 ส่วนในเพศชายพบว่าการอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุมสามารถท านายการปรบัตวัทางสงัคมไดเ้ป็นล าดบัที ่4  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งด ูและทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัตวัทาง
สงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 คณะผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวจิยั ดงันี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบการปรบัตวัทางสงัคมของนิสิตปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 เมื่อจ าแนกตามเพศและกลุ่มสาขาวิชา 
จากการเปรยีบเทยีบการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญงิและเพศ
ชายมกีารปรบัตวัทางสงัคมทีต่่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่1 โดยพบว่า เพศหญงิ
สามารถปรบัตวัทางสงัคมได้ดกีว่าเพศชาย อธิบายได้ว่า เกิดจากความแตกต่างทางด้านสรีระ การรบัรู้ บุคลิกภาพ และ
กระบวนการคดิต่างๆ ดงัทีศ่รเีรอืน แกว้กงัวาล (2545) อธบิายว่า ในวยัรุ่นผูห้ญงิจะมกีระบวนการพฒันาการทางดา้นร่างกาย
และจติใจเรว็กว่าผูช้ายในวยัเดยีวกนัประมาณ 2 ปี ท าใหผู้ห้ญงิสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปตามสภาพการ ณ์ได้ดกีว่า
ผูช้าย นอกจากนี้เพศหญงิยงัมแีนวโน้มในการใหค้วามสนใจกบัสมัพนัธภาพทางสงัคมมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเป็นเพศที่
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อ่อนโยน มคีวามละเอยีดอ่อน และใส่ใจในบุคคลรอบขา้งอกีด้วย ซึ่งผลงานวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยัของ นันทชิา บุญ
ละเอยีด (2554 : 24) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัราตร ีพงษ์สวุรรณ (2540: 110) 
ส่วนการเปรยีบเทยีบการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา พบว่า กลุ่ม
สาขาวชิาทีต่่างกนัส่งผลต่อการปรบัตวัทางสงัคมทีไ่ม่แตกต่างกนั อธบิายไดว้่า นิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 เป็นนิสติทีเ่พิง่เข้ า
ศกึษาในมหาวทิยาลยั ท าใหเ้อกลกัษณ์ของนิสติในกลุ่มสาขาวชิาต่างๆ ยงัไม่เด่นชดั ทัง้นี้ ดว้ยสภาพแวดลอ้มทีค่ลา้ยคลงึกนั 
เช่น การอยู่หอพกั วชิาเรยีนพืน้ฐาน จงึท าใหน้ิสติมกีารปรบัตวัทางสงัคมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่2 
และผลการวจิยันี้ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรนุช ศรคี า และคณะ (2555 : 119) 
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงด ูและทศันคติต่อมหาวิทยาลยักบั
การปรบัตวัทางสงัคมของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ในกลุ่มรวม เเละเมื่อจ าเเนกตามเพศและกลุ่มสาขาวิชา 
จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดู และทศันคติต่อมหาวทิยาลยักบัการ
ปรับตัวทางสงัคมของนิสิตชัน้ปีที่ 1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดู และทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยมี
ความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัทางสงัคมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 โดยพบว่า 
2.1 ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่3 
และสามารถอธบิายได้ว่า นิสติที่มคีวามฉลาดทางอารมณ์สงูจะมกีารบรหิารจดัการอารมณ์ทีด่ ีเขา้ใจอารมณ์ความรูส้กึของ
ตนเอง แสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถจดัการกบัความคดิความรู้สกึของตวัเองได ้และเขา้ใจความรูส้กึของ
คนรอบขา้ง ไปจนถงึมทีกัษะในการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบัเพื่อนหรอืบุคคลใกลช้ดิ ท าใหส้ามารถปรบัตวัทางสงัคมไดด้ ีดงัที ่
กบิบ ์(1995: 24-31) กล่าวว่า คนทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์สงู คอื คนทีส่ามารถปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัสงัคม และอยู่ ในสงัคม
ไดอ้ย่างเป็นสขุ เขา้ใจอารมณ์ และปัญหาสงัคมไดใ้นแง่มุมต่างๆ มคีวามสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างด ีซึง่สอดคลอ้งกบั
ปารกิา อคันิวาส (2550) ทีก่ล่าวว่า การปรบัตวัของนักศกึษาจะดขีึน้ หากนักศกึษามคีวามภาคภูมใิจในตนเอง พอใจในชวีติ 
และมคีวามสขุสงบทางใจ 
2.2 การอบรมเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติ เน่ืองจากการอบรมเลีย้งดสูง่ผลต่อบุคลกิภาพ 
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่เป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการปรบัตวัทางสงัคม ดงัที ่วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์(2545: 32) กล่าวว่า การ
อบรมเลีย้งดเูป็นสิง่ส าคญัต่อพฒันาการของลกูมาก การอบรมเลีย้งดเูป็นปัจจยัทีส่ าคญัมากซึง่จะสง่ผลหิเ้ขามบีุคลกิภาพทีด่ ีมี
การปรบัตวัต่อปัญหาต่างๆ ได้ด ีโดยการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติอย่างมสี าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่4 และ 5 อธบิายได้
ว่า การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนและการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลท าใหน้ิสติไดร้บัความรกั การยอมรบัจากผูอ้ื่น และ
เป็นบุคคลทีม่เีหตุผล ซึง่สง่ผลต่อการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติ ดงัที ่จุมจนิต ์สลดัทุกข ์(2543: 64-66) กล่าวว่า นิสติทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนจะปรบัตวัได้ด ีเพราะไดร้บัการอบรมเลีย้งดูมาในบรรยากาศของความรกัและการยอมรบั
จากบุคคลอื่นมาตัง้แต่เด็ก ซึ่งคล้ายคลึงกบัลกัษณะการปรบัตวัของนิสติที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล จะมีการ
ปรบัตวัทีด่ ีส่วนนิสติทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมจะมกีารปรบัตวัทีย่ากล าบากกว่าเพราะถูกอบรมใหร้บัค าสัง่และท า
ตามค าสัง่เท่านัน้ ท าใหข้าดความเชื่อมัน่ในการตดัสนิใจ ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ อรพนิทร ์และอจัฉรา (2535: 58) ที่
ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่สมัพนัธ์กบัการปรบัตวัของนักเรยีนวยัรุ่น พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนและแบบใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์มคีวามสมัพนัธท์างบวกในการปรบัตวัของนักเรยีนวยัรุ่น การเลีย้งดูทีอ่บอุ่น พ่อแม่ใหค้วามเขา้ใจรกั
สนบัสนุน และใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ จะท าใหเ้ดก็มกีารปรบัตวัไดด้ ี
ส่วนการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่6 อธบิายไดว้่า การอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมากเกนิไปจะส่งผลใหเ้ดก็ขาดความ
เชื่อมัน่ คอยพึ่งพาผู้อื่น ไม่มีทกัษะในการเผชญิหน้ากบัปัญหา และหากน้อยเกนิไป เด็กจะขาดระเบียบแบบแผน ความ
รบัผดิชอบ ท าใหป้รบัเขา้กบัสงัคมล าบาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของดแีมน (De-man.  1989; อา้งองิจาก ใจทพิย ์พวงทอง.  
2540: 3) เรื่องการรบัรูข้องบุตรวยัรุ่นเกีย่วกบัการควบคุมของบดิามารดากบัการปรบัตวัในวยัรุ่น ผลพบว่าการปรบัตวัทีไ่ม่ดี
เกีย่วขอ้งกบัการทีบ่ดิามารดาใชก้ารควบคุมมาก 
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2.3 ทศันคติต่อมหาวทิยาลยัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติ อธบิายได้ว่า ทศันคตเิป็น
การผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความรูส้กึต่อบุคคลอื่นๆ ต่อวตัถุหรอืต่อสถานการณ์ อาจเป็นไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ 
และหากมทีศันคตทิางบวกกจ็ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีด่ ีแต่ถา้มทีศันคตทิางลบกอ็าจก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่ดไีด ้โดยทศันคติ
มหีน้าทีใ่นการช่วยใหบุ้คคลปรบัตวัเขา้หาสิง่ทีท่ าใหไ้ดร้บัความพงึพอใจหรอืไดร้บัรางวลั ขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งต่อสิง่ทีไ่ม่
ปรารถนา ไม่พอใจ หรอืใหโ้ทษ เพื่อใหเ้กดิแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองมากทีส่ดุ และหลกีเลีย่งสิง่ทีเ่ป็นโทษใหม้ากทีส่ดุ 
ทศันคตจิงึเป็นส่วนส าคญัทีช่่วยในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้บุคคลเกดิความพงึพอใจ และเมื่อกลุ่ม
ตวัอย่างของการวจิยันี้คอืนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลจงึเป็นมหาวทิยาลยั เนืองจากเป็นสถานทีเ่รยีนและใช้
ชวีติของนิสติ ดงันัน้ในตวัแปรทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั นิสติทีม่ทีศันคตทิีด่ต่ีอมหาวทิยาลยัจะสง่ผลใหม้กีารปรบัตวัทางสงัคม
ได้ดี ส่วนนิสิตที่มีทศันคติที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยก็จะส่งผลให้มีการปรับตัวทางสงัคมไม่ดีตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานขอ้ที ่7 และผลงานวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทชิา บุญละเอยีด (2554) 
3.เพื่อท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 โดยใช้ตวัแปรความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงด ู
และทศันคติต่อมหาวิทยาลยัในกลุ่มรวม เเละเมื่อจ าเเนกตามเพศและกลุ่มสาขาวิชา 
จากสมมติฐานข้อที่ 8 การท านายการปรับตัวทางสังคมของนิสิตชัน้ปีที 1 โดยใช้วิธีถดถอยพหุคูน (Multiple 
Regression) แบบเป็นขัน้ (Stepwise) เมื่อใชต้วัแปรความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลีย้งดู และทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั 
พบว่า ตวัแปรทีม่อี านาจในการท านายการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติชัน้ปีท ี1 มากทีส่ดุคอื ความฉลาดทางอารมณ์ รองลงมา
คอืทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยั และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนตามล าดบั ซึง่สามารถอธบิายไดว้่าหากนิสติมคีวามฉลาด
ทางอารมณ์สงู กม็แีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัทางสงัคมสงูเช่นกนั เพราะบุคคลทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์สงู จะมคีวามสามารถใน
การหยัง่รู้ความรู้สกึและความต้องการของผู้อื่น รบัรู้ในความต้องการของผู้ที่มาติดต่อสมัพนัธ์กบัเราได้ดี เข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใหโ้อกาสผูอ้ื่น และตระหนกัรูถ้งึความคดิเหน็ของกลุ่ม รวมถงึคาดคะเนความสมัพนัธข์องบุคคลในกลุ่ม
ได ้และยงัมคีวามคล่องในการตดิต่อกบัผูอ้ื่นเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง และแสวงหาความร่วมมอืจากผูอ้ื่นไดด้ ีโดยสามารถ
โน้มน้าวบุคคลอื่นอย่างไดผ้ล มทีกัษะในการสื่อสารและการบรหิารจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ มคีวามเป็นผูน้ า คุณสมบตัเิหล่านี้จงึ
ท าใหบุ้คคลนัน้สามารถปรบัตวัทางสงัคมไดด้ ีตามกรอบแนวคดิเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ของโกลแมน (1998: 26-27) 
ดา้นองคป์ระกอบความสามารถทางสงัคม  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้ 
1. มหาวทิยาลยัควรสง่เสรมิการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความฉลาดทางอารมณ์ใหก้บันิสติ เพื่อใหน้ิสติ   ปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่1 มกีารปรบัตวัทางสงัคมทีด่ ี
2. มหาวิทยาลยัควรพฒันาระบบสวสัดิการและสภาพแวดล้อม การบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยั เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัทางมหาวทิยาลยั อนัมผีลต่อทศันคตทิีด่ขีองนิสติ 
3. การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนจากบดิามารดา และผูป้กครอง ช่วยใหเ้ดก็มกีารปรบัตวัทางสงัคมทีด่ ีบดิามารดา 
และผูป้กครองควรใหค้วามรกัและความเขา้ใจกบันิสติ เพื่อใหน้ิสติสามารถปรบัตวัทางสงัคมได ้และมคีวามสุขกบัชวีตินิสติใน
มหาวทิยาลยั 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ศกึษาปัจจยัทางจติอื่นๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการปรบัตวัทางสงัคมของนิสติ เช่น ลกัษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์และปัจจยัภายนอก เช่น รายได ้สถานะสมรสของบดิามารดา หรอืผูป้กครอง 
2. ขยายขอบเขตการท าวจิยักบักลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างออกไป เช่น นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หรอืนักเรยีนในช่วง
ประถมปลายทีเ่ป็นช่วงเปลีย่นระดบัการศกึษาท าใหเ้ริม่มกีารปรบัตวัทางสงัคม 
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